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PRIKAz MeĐUNARODNOg STRUčNOg SKUPA : «SLUžBeNe 
PUBLIKACIJe I DRžAvNe INfORMACIJe U KNJIžNICAMA 
RePUBLIKe hRvATSKe»,  PULA, 24. – 25. SvIBNJA 2012.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom 
u Puli organizirala je Međunarodni stručni skup Službene publikacije i državne informacije u knjiž-
nicama Republike Hrvatske od 24. do 25. svibnja 2012. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici u 
Puli. Održavanje skupa podržali su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Pula i Istar-
ska županija.
Prepoznavši raznolikosti i problematiku službenih publikacija te zakonske okvire i nove moguć-
nosti koje pruža suvremena tehnologija u pristupu informacijama, navedne knjižnice odlučile su or-
ganizirati stručni skup, koji se u našoj knjižničarskoj zajednici prvi puta samostalno javlja.
Želja je organizatora da ovaj skup, kao prvi u nizu, preraste u tradicionalni skup koji će se 
održavati svake dvije godine s ciljem da bude mjesto okupljanja knjižničara, ali i drugih informa-
cijskih stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva, a napose regije koja nas okružuje, kako bismo mo-
gli razmijeniti iskustva, znanja i nove načine rada radi što boljega informiranja naših korisnika.
Skup u Puli okupio je preko 60 knjižničara iz svih vrsta knjižnica: narodnih, školskih, visokoš-
kolskih, sveučilišnih i specijalnih. 
Pozvani stručnjaci iz Republike  Hrvatske, Velike Britanije, Italije, Slovenije u dva su dana 
skupa svojim izlaganjima, radionicama i raspravama naglasili važnost i zakonodavni položaj 
službenih publikacija i praksa knjižnica u Republici Hrvatskoj, kao i pojedinih država članica Eu-
ropske unije. 
Prvi dan skupa započeo je izlaganjima ravnateljice  Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagre-
bu Dunje Seiter-Šverko i Vesne Golubović o strategiji razvoja zbirki službenih publikacija te rav-
nateljice Gradske knjižnice i  čitaonice Pula Nele Načinović o razvoju i stanju službenih publika-
cija u Istarskoj županiji. Stručnjaci iz Velike Britanije, Italije i Slovenije svojim su izlaganjima pre-
nijeli iskustava o razvoju, važnosti i stanju službenih publikacija u svojim zemljama.
U nastavku su stručnjaci zanimljivim izlaganjima upoznali sudionike s razvojem digitalnih 
zbirki službenih publikacija, sa zbirkama službenih publikacija međunarodnih organizacija i Eu-
ropske unije u Narodnoj i univerziteskoj knjižnici u Sloveniji te sa službenim publikacijama Eu-
ropske unije na Pravnom fakultetu u Zagrebu kao izvorima informacija u istraživačkome radu.
Dan je završio izlaganjem o potrebi organiziranja i koncepciji stalnoga stručnog usavršavanja 
knjižničara o službenim publikacijama pri Centru za stalno stručno usavršavanje u Nacionalnoj 
i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Predstavnici Agencije za mobilnost i razvoj Ozren Pavlović Bolf i Ivana Krnjić u okviru radi-
onice pod nazivom Program za cjeloživotno učenje – mogućnosti za prijavu upoznali su sudionike 
skupa s programima, načinima i uvjetima sudjelovanja u programima EU  u području obrazova-
nja, znanosti i mladih. Radionicom su promovirali misiju Agencije,  usmjerenu prema podizanju 
kvalitete sustava prvenstveno njegovom internacionalizacijom, odnosno jačanjem instrumena-
ta mobilnosti radi učenja i usavršavanja.
Svakom sesijom upravljali su imenovani moderatori, koji su najavljivali i predstavljali izlaga-
če te upravljali vremenom rasprave.
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      Drugi dan skupa izlagači iz knjižnica Karlovačke i Istarske županije te Knjižnica Grada Za-
greba predstavili su dostupnost službenih publikacija u svojim sredinama.
Skup je zaključen izlaganjem Blaženke Peradenić-Kotur, Irene Pilaš i Marije Šimunović iz Na-
cionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Odjela za službene publikacije, s najvećom Zbirkom 
službenih publikacija koja po opsegu i raznolikosti  svojega fonda predstavlja najveću zbirku ove 
vrste građe u Hrvatskoj i šire. Ukazale su na potrebu donošenja nacionalne strategije razvoja 
zbirki službenih publikacija, izgradnju fondova te potrebnih znanja i mogućnosti te strategije 
te, zaključno predstavile skupu Prijedlog smjernica za službene publikacije u knjižnicama Republi-
ke Hrvatske.
Nakon rasprave predstavnik Ministarstva kulture Republike Hrvatske Mladen Špehar odr-
žao  je radionicu pod nazivom Program Europske unije – Kultura 2007. – 2013. - mogućnosti za knjiž-
ničare i izdavače.
      Zaključno, skup je nizom izlaganja uglednih stručnjaka proširio znanja knjižničara o  os-
novnim ciljevima službenih publikacija u skladu s demokratskim pravom svakoga građanina o 
slobodnome pristupu informacijama o djelovanju državnih tijela, međunarodnih organizacija i 
njihovih agencija kako bi poboljšali usluge o izvorima i njihovoj dostupnosti.
Pružio je potporu knjižničarima za promicanje intelektualne inicijative u provođenju viso-
kih knjižničarskih normi i pripremi korisnika za život i rad u zajednici prema europskim i svjet-
skim normama. 
Skup je uvelike  pridonio daljnjem razvoju knjižnica kao obavijesnih središta gdje se lokalnoj 
zajednici pruža obrazovanje o službenim publikacijama i državnim informacijama općenito te 
konkretne informacije o pojedinim regijama Republike Hrvatske.
Naglasio je poticanje političke kulture preko mreže knjižnica, inovacija i sposobnosti prepo-
znavanja službenih publikacija u ulozi jačanja svijesti o njihovoj važnosti za pojedinca i zajedni-
cu.
Osim stručnoga programa organizatori su pripremili raznovrstan popratni program gdje su 
sudionici u organiziranome druženju imali priliku za međusobno upoznavanje, stvaranje poslov-
nih kontakata za uspostavljenje individualne suradnje i suradnje institucija s kojih su sudionici 
dolazili kako bi iskustva i primjere dobre prakse mogli primijeniti u svojim sredinama.
